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RENOVACION DE ALTOS 
m la Organización Sindical 
{I camarada Miguel Vizcaíno Márquez 
Secretario General 
MANDOS 
Los remolactieros de Teruel 
forman un Grupo Sindical Provincial 
Lo decidieron en Asamblea general, 
a la que asistieron la totalidad de los 
Jefes locales del Grupo 
EN la últirçia Asamblea Plenària celebrada por la Cámara Sindi-cal Agraria, los representantes de las Hermandades que ra 
dlcan en términos donde se cultiva remolacha, hicieron saber la 
necesidad sentida por los agricultores que se dedican a este 
cultivo, de constituir un Grupo provincial que pudiera atender 
preferentemeute a la defensa de 
N las tiltimas jornadas se ha pío-
ducido una renovación de altos 
aandos sindícales para lograr, como 
dijo el ministro secretario general del 
Movimiento al darles posesión, «la me-
adecuación de cada hombre a cada 
puesto». 
Dentro de esta renovación de man-
dos, ha sido designado para la secre-
taba nacional de la Organización el 
famarada Miguel Vizcaíno Márquez, 
¡jue sustituye al camarada José Mon 
tero Neira, nombrado asesor nacional 
de Sindicatos. El nuevo Secretario Na-
tioual nació en Ohanes (Almería) y es 
licenciado en Derecho. Voluntario en 
oaestra Cruzada v herido dos veces, 
al terminar la contienda ingresó en el 
Cuerpo Jurídico Militar, en el que ha 
alcanzado la categoría de teniente co-
ronel auditor. Ha prestado servicios 
en el Sindicato Nacional de Transpor-
tes y laboró activamente en el I Coa 
greso Nacional de Trabajadores, don-
de tuvo una intervenció i muy acusa-
da. El camarada Viz:aíno Márquez 
ha destacado en el estudio de cuestio-
nes sociales y mercantiles. 
Para la secretaria general de la Jun-
ta Nacianal de Hermandades, ha sido 
designado el camarada Gonzalo Mar-
cos Chacón, en sustitución del cama-
rada Diego Aparicio, que ha sido nom 
brado Jefe del Sindicato Nacional de 
Ganadería. 
También han sido nombrados los 
En toda España existe gran entusiasmo 
i r i l a G M con las elecciones sindica-
les para Procuradores en Cortes 
Cata Sindíoato Nacional elegirá tres Procura-
doras y seis las Hermandades de Labradores 
ÍÁS anunciadas elecciones de ^e esta forma el mundo del 
1 procuradores en Corles de ^ba |o «c hala representado 
representación sindical en las en el más alto organismo legis 
distintas categorías de empresa ^tivo de España. L a s elec 
ríos, técnicos y obreros han des cíone!* ^ 
pertado gran entusiasmo en las 
CN. S., de toda España de don 
¿ése reciben noticias de qufc 
K>n numerosos los aspirantes a 
la designación como candidatos 
«1 seno de las respectivas 
juntas Sociales y Económicas 
que encuadran las distintas ra 
"üs del trabajo. 
elección se ce'ebrará en 
Madrid en los primeros días del 
Próximo mes, y cada sindicato 
nacíonal elegirá tres procurado 
fe8, co respondiendo uno a los 
Apresarlos, uno a los técnicos 
y uno a los abreros. La organí-
2acl6n sindical agraria se díspo 
ne a nombrar sus representan-
tes en Cortes. Para ello las Cá 
^aras de toda España han pro-
^dldo a elegir los compromisa 
j08 que en representación de 
08 Propietarios cultivadores; 
arrcndatorios, aparcerios, medie 
ros o colonos y trabajadores 
a8lcíolas asalariados se.trasladan 
^a capital de la nación para de 
^gnar 9US seig procuradores. 
58 Cofradías, los Gremios y 
Co 
han de realizarse 
están rodeadas de toda garantía. 
(Pasa a la pág. segumfia) 
enmaradas, Roque Pro Alonso, Vice 
secretario Nacional de Organización 
Administrativa; Antonio Montero Gar 
cía. Jefe del Sindicato Nacional de la 
Vid; Alberto García Ortiz, Jefe del 
Sindicato de Industrias Químicas y 
los camaradas Carrilero García, Jimé 
Mz Torres, Alcántara Gómez y Fer-
nández Galán para las Jefaturas na-
cionales de las Obras Sindicales de 
Colonización, Cooperación, Artesanía 
y Educación y Descanso. 
Los nuevos mandos tomaron pose-
sión de sus cargos en un acto celebra-
do en la Delegación Nacional d« Sin-
dicatos, que fué presidido por el \ Mi-
nistro secretario general del Movímien 
to, a quien acompañaba nuestro Dele 
gado Nacional. El camarada Solís 
Ruiz pronunció unas palabras, en las 
que resumió los problema^ más urgen-
tes de la organización sindical y en 
las que afirmó que «el sindicalismo 
aspira a intervenir, organizando al 
pueblo, en los destinos de la Patria». 
Seguidamente, el camarada Fernán-
dez Cuesta cerró el acto con un dis-
curso, en el que señaló la tarea que 
compete a la Organización Sindical, 
afirmando que «hay que ir a dar a la 
vida sindica] un verdadero contenido, 
y que los sindicatos respondan a la 
realidad y no sean meras entelequias». 
En la tiltima parte de su discurso, es-
tudió el problema de precios y sala-
rios, fijando el criterio del Gobierno 
de mantener un equilibrio entre ám 
bos, para detener la espiral de la in-
flación. 
sus intereses y solicitaron la 
convocatoria de una AsamSIea 
general de remolacheros. 
Atendiendo a esta necesidad, 
el día 14 se celebró la reunión 
solicitada en el salón de actos 
de la Casa Sindical, bajo la pre 
sidencía del camarada Mílíán. 
Asistieron los representantes de 
72 Hermandades Locales. 
En un ambiente de gran ani-
mación, el camarada Mílián di 
rigió la palabra a los reunidos, 
dándoles cuenta de los motivos 
de la re inión y expresando sus 
deseos de que la consti tución 
del Grupo resulte altamente be-
neficiosa para los intereses par-
ticulares de los remolacheros y 
para los del carneó tutelen 
se. Expuso a continuación los 
blemas creados a ios cultivado-
res de remolacha y la necesidad 
de una acción sindical fèerte y 
entusiasta para conseguir, den-
tro de) más puro estilo sindica • 
lista, la re&shi 
bkmas que 
afectan a los labradores. 
(Pasa a la pág. segunda) 
: íén -éz estos pro 
tan hondamente 
«uatro 
operativas eligen también 
^presentano». 
La representación sindical 
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
El camarada Alfonso Ferrer presenta una moción en la 
sesión plenària del día 27 
A mediados del mes de tebrèro, | de la Construcción, en represen la Junta Social del sindicato; tación de los obreros del ramo, 
celebró una reunión para estu 
Mortal accidente de 
trabajo en M a s 
A consecuencia de accidente en cho-que con un cable de alta tensión 
en el Grupo «Pozo Santa Bárbara», 
de la Empresa Minas y Ferrocarriles 
de Utrillas, S. A., íalleció el dia 27 
del actual don Vicente Hueso Aznar, 
de 56 años de edad y vecino de Utri-
llas. £1 accidenudo fué auxiliado en 
los primeros momentos por sus compa-
ñeros de trabajo Juan Bellés Barreda, 
de Montalbán y Ramón Martin Vi-
lluendas, de Martín del Río. 
El finado deja esposa y cuatro hi-
jos, el más joven de ellos una niña de 
10 años de edad. Acompañamos en su 
íwto dolor a sus U o í l i * ^ . a los que 
¿oviamos nuestro tais sentido pésame. 
para 
diar la cuestión de una posible 
elevación de las tarifas del sumi 
nistro de agua qua al parecer se 
proponía realizar el Excelentísí 
mo Ayuntamiento de Teruel. En 
dicha reunión se tomó el acuer 
do, y se dió traslado del mismo 
a la superior Jerarquía, de reque 
rir a los concejales del tercio de 
representación sindical para que 
se opusieran a la modificación 
de las tarifas vigentes en el su-
ministro de agua porque el au 
mento que se proyectara, por 
pequeño que fuera, suponía un 
(Pasa a te paf. segmHà) 
Representación sindica 
À\\OCAS veces se nos presenta la oportunidad de recoger en las pági-
f / ^ nas de esta publicación, la actuación de los conceiate* que a 
nuestro Ayunlamunto kan llevado hs trahaiadores g. empresarios turo-
lenses y, al suceder esto, hemos de aprovecharlo para un comentario ál 
que, por lo menos, no le {aliará la nota caracíerisiiea de la más apasio-
nante actualidad sindical. Los concejales del tercio de representación 
sindical están intimamente ligados a los sindicatos que les confirieron 
su representación en la Corporación Municipal y., como y.a hemos afir-
mado otras veces, se deben a estos electores, con los que hay. que mante-
ner estrecho contacto. 
Es hora ga de que la presencia viva de los sindicatos en los Orga-
nismos g entidades del Estado, sea una realidad tangible g de que estas 
representaciones sindicales que la ley confiere sean utilizadas activi-
mente en una eficaz labor de estudio g defensa de los intereses del mun-
do déla producción. En el ámbito locú, ocasión propicia para ello puede 
buscarse en la reunión periódica de representantes g representados que 
mediante el cambio de impresiones g estudio de las cuestiones que se 
planteen, determinen que esta presencia sindical sea algo más que un 
derecho conquistado por los trabajadores g recogido en la legislación 
del Estado. 
La mocióh. sindical presentad i por el camarada Ferrer en la sesión 
plenària del día 27, ha coincidido óportanamente con el llamamiento 
realizado a nuestros sindicat js para que procedan a la elécción de sus 
procuradores en Cortes. Durante estos días, los hombres del trábalo g la 
producción viven una apasionante {ornada que no debe terminar con la 
lectura de las listas de los candidatos triunfantes en la elección. Si asi 
fuera, no precisábamos conseguir estas representaciones que para nada 
habían de servirnos. 
Las elecciones pasarán a ocupar un puesto de servicio que les otor-
ga sus electores g esto no debe ser olvidado en ningún momento por 
quien ocupa un cargo públL·o al que ha llegado para representar al sin-
dicalismo español. 
Año tras año, l i Organización Sindical va consiguiendo un magor 
perfeccionamiento en su actuación, lo que determina un magor apasio-
namiento de sus afiliados g, como consecuencia lógica, la creación de 
verdaderos sindicalistas que se entregan de lleno a una labor que ofrece 
un amplio campo en la defensa de los intereses de la producción. 
Congratulémonos de ello g que la voz de los representantes sin-
di cales se escuche en todos aquellos lugares, desde 
el ámlVo local al nacional, en el que se les ha 
conte l i !•> representación. 
J n q t u & t i í d 
La representación sindical 
en el Ayuntamiento 
(Viene de ta |iásf. primera) 
gravamen a los insignificantes 
medios de vida de los trabajado 
res, ya que el jornal del peón de 
la construcción es de 15 pesetas 
por día que trabaja y, que en 
esta categorí» figuran del 80 al 
90 por 100 del censo obreío del 
Sindicato. 
Conocido el acuerdo p T el ca 
marada A fonso Ferrer, concejal 
del tercio de representac ió! sin 
dical, presentó una Moción en la 
sesión Pienaru que la Corpora 
Ción Miwilcípal celebró el d í i 27 
del actual, en la que solicitaba 
de la Corporación adoptase la si 
guíente resolución: 
Que, aun cuando la eleva 
c i ó n de la taríf J del servicio 
de aguas f a é aprobada afi 
nes del pisado año y dicha 
reformada tarifa se encuen-
tra ea lo* org laistn^s com 
petentes para su aprobación 
def in i t ívj , si procede, aun 
cuando dichas organismos 
lleguen a prestar su conf or 
midad a la mis mi , a l poner 
la ea vigor sean respetadas 
las cantidades que v e n í a n 
tributando en las del pasa 
do añ 5 los abonados que p i 
guen de a'q iiler hasta 1.300 
• pesetas anuales, aplicándo-
se la nueva tarifa ún ic «men 
te a los abonados cuya ren 
ta de a qaiier rebase la cita 
\ da cantidad. 
En su escrito razonaba el ca 
marada Ferrer su petición en que 
dentro de dicha renta se hallan 
comprendidas las familias humil 
des cuyos ingcesos no les permi 
ten atender a las necesidades im 
puestas por el elevado coste de 
vid1»; que si los Ayuntamientos 
han recibido órdenes y consig 
nas para intervenir en el abirata 
miento dé la vida, no quedar ían 
bien cumplidas éstas si se d í n e 
gase la petición y, por últ imo: 
Que sí U e m p r j s j Guada 
lavíar S. A., podía prestar el 
servicio de aguas con el pre 
ció de la tarifa que se pre 
tende reformar, con m á s 
motivos puede hacerlo el 
Excnao. Ayunta míe ato, ya 
que el servicio de entonces 
se hacía por medio de eleva 
c ión de las aguas hasta los 
Seguidamente el señor Alca 
de se refirió a la McH:44-^resenta 
da diciendo que elaumento de ta 
rifas fué firmado en su dja por 
todos los componentes de la 
corporación y expuso unas cifras 
en las que al parecer el aumento 
para las clases más modestas sólo 
supondría unos seis céntimos 
diarios. Le interrumpió 'e l cama 
rada Ferrer para afirmar que en 
este caso el aumento supone 
muy, cerca del cien por ciento. 
El señor Alcalde cont inuó haden 
do una exposición del problema 
y terminó afirmando qué el mis 
mos será estudiado con simpa-
tía en su día. 
En toda España 
(Vleae áe ta pág, primera) 
El sufragio es libre y secreto y 
no se tolera ni la más leve in 
tromisión sobre quienes ejercen 
el derecho del voto. No se 
tiata de encontrar nna supuesta 
representación de los trab^íado-
res que en tiempos pasados 
caia siempre en manos de poli 
ticos profesionales que des-
pués de elegidos para nada se 
acordaban de sus elecctores; nos 
fallamos ante un verdadero 
pronunciamiento de todos lus 
productores a quienes no se 
paran trasnochadas, diferencias 
n i viejos odios de clases. 
LJS representantes de los 
•trab ijadotes turolenses salieron 
el áía 30 para poder hallarse en 
los actos preeiectoralés que se 
celebrarán en Madrid a partir 
del último día del mes. 
U n d i p l o n t é t i c o b r a s i l e ñ o q u e 
e s t u v o e n R u s i a h a b l a d e l 
« P A R A I S O S O V I E T I C O » 
Unas interesantes declaraciones 
a la Prensa española 
Procedente de París ha llega-
do a España el señor Pímentel 
Brandao, secretario general del 
Ministerio d : Relaciones Exte 
riores del Bíasil, invitado por el 
Gobierno español . 
Ha manifestado a la Prensa el 
señor Pimentel que su viaje a 
Europa lo realiza como jefe del 
Brasil en la O. N . U , y que ha 
asistido a las úl t imas reuniones 
de la Asamblea general. 
El señor Pí nentel relató al 
gunas anécdotas sobre su estan 
tancia en Rusia, e indicó que, 
durante su permanencia allí, no 
existía la Le^ que prohibe a los 
diplomáticos salir de Moscü a 
distancias superiores a 40 kilo 
metros, pero que, de hecho, 
siempre existieron inconveníen 
tes para poder viajar, y se di<5 
el caso de que el ministro de 
Suiza pidió autorización para ir 
de Moscú a Helsinki, y aunque 
se le comunicó que no era con 
veniente que realizase el viaje 
por el mal estado de las carrete 
ras y por otras razones, el dlplo 
depósi tas y el que ahora se mático 9ulzo 9alló de Mos_ 
presenta es, o debe ser, de 
aguas rodadas con los que 
se evitan gastos en la actual 
forma del servicio. 
Leído el escrito intervinieron 
varios concejales que recibieron 
con simpatíj la Moción del cama 
rada Ferrer, estimando que pue 
de tenerse en cuenta para su es 
tudio más detenido en el mo 
mento en que, sí la superioridad 
las aprueba, se apjiquen las nue 
vas tarifas. 
Nuestro Movimien-
to restaura para todos 
el orden de Ja Patria, 
y, en él y por él, quie-
re para todos los es-
pañoles el pan y la 
justicia. 
cü, pero, a los pccos kiló 
metros se dió cuenta de que era 
seguido de cerca por un automó 
v i l hasta ^Leningrado. En esta 
ciudad recibió la orden rotunda 
de detenerse. Indicó que era 
portador de una autorización 
del Ministerio y le dijeron que 
no valia, tal autorizición. Des 
pues de discutir con los guar 
días, embarco el coche que le 
conducía en el tren y siguió el 
viaje. 
«Jamás—añadió e l represen 
tante diplomático brasileño— se 
dará una idea de lo que es Rusia 
sin haber vivido allí. Todo lo 
de horrible y miserable que se 
diga resulta pálido ante la reaU 
dad. Como muestra del estado 
de miseria del pjís , basta decir 
que han tenido que constituir 
un Ministerio, que se denomina 
del «Buen Gus to» , que se cuida 
de la distr ibución del chocolate, 
del té y de otras naderías por el 
estilo.» 
Refiriéndose a la actuación 
de los delegados rusos en la 
Asamblea de la O. N . U . mani-
festó que nunca contestan direc 
tamente a cualquier pregunta 
que se les formule sin antes 
consultar a su país. A l día si-
guiente o dos días después , la 
respuesta, sí la dan, lo hacen 
por escrito. 
Dijo, por últ imo, que el odio de 
los rusos a España no tiene otro 
origen que la derrota sufrida 
por el comunismo en nuestro 
país, y afirmó que ésta es la 
gloria de Franeo, gloria que los 
países ya van reconociendo. 
La Confederación furopJ^1 
de la Agricultura I 
Se reüne en Esfrasbur^o (franc¡a 






Estudio de nuevas admisiones y proposiciones de froL 3 
para la próxima Asamblea General ^ ' r  l  r i  
BRUGG (Suiza). El Comité directi-
vo de la Confederación Europea de la 
Agricultura (C.E.A.) se ha reunido en 
Estraburgo durante los días 12 y 13 de 
febrero bajo la presidencia del conde 
d'Andlau y con asistencia del presiden 
te honorífico porfesor Laur. 
Entre los asuntos del orden del día 
figuraba la admisión de 11 orginiai-
ciones, que h i sido resuelto favorable-
mente; se estudió también el programa 
de trabajo de la IV Asamblea General 
de la C. E. A , que tendrá tugaren 
Wisbaden (Alemania^ durante los días 
7 al 14 de septiembre del aín actual. 
El orden del día de la A>amblea 
comprenderá, aparte de los asuntos ad-
miaisírativos y financieros habituales 
en estas reuniones, un estudio de inte-
rés general que, bajo la nenominación 
«Directiva de la CE.A.», continuará y 
completará los principios anunciados en 
el «manifiesto a los campesinos de Eu-
ropa*, editado en Innsbiug (Austria) 
en 1949, y que ha tenido grandes re-
percusiones y especial aceptación en 
todos los medios agrícolas. 
Figuraban también otros dos puntos: 
el uno, de carácter social, dedicado a 
establecer la doctrina de la empresa 
agrícola familiar, y el otro, de tipo eco 
nómico, delicado a las posibilidades 
de la cooperación europea en la agri-
cultura, corapretando ambos un breve 
estudio sobre la juventud campesina. 





neral ^ p ' P u c 
mental de los trabajos de la P * , U . 
Wiesbaden. ae ,a ^ !Vó a cabo 
El programa de trabajo general 9̂ Síndic 
orden del d ú de las C o m i ^ laS de espe 
ciales.han sido establecidos de tal f ' C 0 1 
ma que se puede diSpoaer deltie;M resa 4 
ticiente para el exatnPn A^.- ^ ^ l * . 
pación d 
lúa vía fé 
suhcie.u: para ei examen detenido^ A » ( 
los principales problema», pudíenl I uÀ A * 
adoptar resoluciones que re f l e^ :tualídad 
toda exactitud la opinión de los i 
tentes. 
En esta Asamblea será presèntadoul| 
nuevo reglamento a las Comisiones ej, 
peciales a fin de evitar algunos de^i La Seccií 
y conclusiones que la falta de preciSió. de Cérea 
de los estatutos en cuanto a la definil i n 
ción de las funciones que conespondei 
a la Asamblea General y a las Cooi loclltíCaCl0 
siones especiales habían provocado neto de la 
otras ocasiones. j j ¿q la 
El Comité Directivo de la C .E . /U ¿ 1 de ' 
tudió igualmente las repercusiones dei» > J par 
favorables que en el comercio agrícolià8 f 
de Europa ha tenido la contingestaP1̂  UÎC 
ción establecida hace algunos mes» I"8 modifít 
por los Estados Unidos de América pa i Sindicat 
ra la importación de queso. Se anali 
zarán las fórmulas para resolver o ate. 
nuar esta situación, y se ha previsto 
tratar nuevamente este punto pa» 
adoptar posiciones en defensa de los 
campessnos de Europa, de los que la 
Confederación Europea de la Agricul-
tura en la exposición asociativa y pro-
fesional que representa y defiende a ÍOÍ 




nê  hecha 
Wincíal 
a Regla mi 
carera. 
Los remoiacheros de Teruel 
forman un Grupo Sindicol Provincial 
(Viene de la pág0 primera) 
Seguidamente se procedió a 
la lectura y aprobación de los 
Estatutos por los que ha de re 
girse el Grupo Provincial Remo 
lachero. Constan estos estatutos 
de 53 artículos, en los que mi 
nuciosamente se recogen los f i 
nes, organización y fundamento 
del Grupo que se constituye, al 
que pertenecerán todos los cul 
tivadores de remolacha de Te 
ruel y su provincia, integrando 
en su seno iguales grupos de 
las Hermandades Locales de La-
bradores y los cultivadores ais 
lados de las distintas localidades 
en las que no estuviera diferen 
ciado este Grupo. 
Aprobados los estatutos, se 
procedió a la elección dé la Jun-
íft rectora, para lo cual fué elegí 
do un Vocal por cada una de 
las cuatro zonas en que se en 
cuentra dividida la provincia, 
exceptuando la zona de Terueí 
para la que se eligen dos vocales 
con residencia en la capital. 
Resultaron elegidos don Joaquín 
Torán Marcos y don José Her-
súio Ruiz Heras, con residencia 
en Teruel; don Alfonso Barea 
Benedicto, con residencia en 
Celia; don Isidro Corcuera Lian 
tada, con residencia en Cálamo* 
cha y don Modesto Lerín Do-
meque, con residencia en Hljar. 
A l final de la reunión hicie-
ron uso de la palabra varios de 
los asistente^ y los representan-
tes de, los Grupos remoiacheros 
de Alfambra, Celia y Fuentes 
Claras presentaron por escrito 
varias proposiciones, que se 
acordó pasaran a estudio de U 
Junta Sindical Provincial del 
Grupo constituido. 
También , a propuesta unàol· 
me de los asistentes, se aCor̂  
solicitar para el camarada Jes 8 
Muro la Medalla del MérUo 
Agrícola, a la que se ^ bcC^ 
acraedor por sus desvelos » 
favor y mejora de los agríc»^ 
tores. 
Justicia rápida y segura, q»6 
alguna vez se doblega no sea P 
cobardía ante los poderosos, * 
por benignidad hacia los eq* 
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ctívidad de las Seccio-
nes Sociales 
p¿ra llevar a cabo el plan de 
0 • î lgaCÍÓn socía'' se desplazó 
C'OjL localidades de Monta lbáa , 
pel de Cabra y Palomar de 
Loyos, el presidente da la 
fifi rCiÓn ^ÚCÍâ  ^ " d í c a t o Pro 
Nliic/al de la Construcción, ca-
T3f3cJar Puche.. . 
£n Palomar de Arroyos, se 
la C.E. ca bo la elección de En-
8' Priendo! 
de {Q* asis 
* 
* * 
^Sindícales, en sus categD 
i s i o n ^ isde especialistas y no cuaii 
os de tai^" cados, con los obreros de la 
r íi€np(iapresa «Entrecanales y Tavo-
deíenÍdo5|5. A.», que se dedica en la 
cualidad a la reparación y con 
pación de túneles y puentes 
1,1a vía férrea l e rue l Alcañiz 
no«<íef«ctoJ La Sección Social del Sindica 
de Cereales se reunió el día 
de marzj para estudiar las 
todlfícacíones recibidas por con 
icio de la Sección Social Cen 
al, de la Reglamentación N i 
onal de Traba/o en las fábri 
s de Harinas y Panaderías; en 
lando una copia de los artícu 
modificados en 4 de marzo 
ll Sindicato Nacional. 
de precisió. 
a la definí 
* las Con,! 
•fovocadoe» 
* C U 
fusiones 
'ño agríeos 
co ní ingesta. 
Junoi mese,] 
América pa 
• Se m 
olver o ate 
ha previsto 
•unto para 






























de los Sindicatos Provinciales 
del Combustible, Grupo Lígli-
to, para tratar de las modifica-
ciones de la Reglamentación Na 
cicnal de Trabajo. 
representació i de Terliel 
estaba compuesta'por lo^ Voca-
les Nacionales de la Sección 
Social, camaradas J )sa, M ntón 
y Alegre, acompañados por el 
Vícesecretirio Provincial de Or 
denación Social, cámara la Cor* 
tel, en su con Jlcíón de Lnrado 
Asesor. Se redictó un proyecto 
de apéndices que, previa con-
sulta con las Secciones Econó 
micas, será elevado a la Supe 
rioridad. 
Los Vocaies Nacionales de la 
Sección Social del Sindicato Pro 
vinclal del Combustible, cama 
radas Josa y Montón , en unión 
del Vicesecretario Provincial de 
Ordenación Social, celebraron 
conjuntamente con los represen 
tantes de la« Secciones Sociales 
del mismo Sindicato de Zarago* 
los detallstos de íIMdih 
l su 
Su número sobrepasa de los sesenta 
mil sindicados 
cuentran abocados a un des E a sus ú l t imas reuniones el 
Grupo Nacional de Detallistas 
se pronunc ió en el sentido de 
la creación de un Montep ío 
Nacional de Detallistas y, a 
este propósito, el Editorial de 
la revista «I. C . A > que firma 
za, Huesca, Lérida y Barcelona, 
reuniones para elevar a las Sec- Julio de Diego^ está dedicado 
ciones Económicas el proyecto 
del apéndice a la Reglamenta 
ción Nacional de Trabajo de la 
! citada rama. 
R£un/on m E n s u f í L DE LOS 
t n i f í c t s s m i c m s 
El d l i l ó de mvzo, en el Salón 
de Actos de la C. N . S, celebran 
N¡0. 
^ Se enviaron a la Sección So-
l í Central del Sindicato Na-
cional del Azúcar modificació 
nes hechas pur la Sección Social 
Provincial de este Sindicato a 
la Reglamentación Nacional Azu 
carera. 
» 
Se reunió la Junta Sindical 
del Sindicato Prov ncial de la 
Construcción, Vidr io y Cerámi ' 
h, al objeto de fijar una ponen 
cía que lleva a cabo el estudio 
de las reformas de un antepro 
yecto de la Reglamentación de 
Montepíos Laboraleb encuadra 
dos en el Sindicato. 
Ea ponencia quedó consti tuí 
da por don M m u e l Salesa Blas 
co, don Pedro Arce Perpiñán 
y don Luis Pastor Esteban, por 
'a Sección Social y don Urbano 
Puche Ruiz, don David Crespo 
Mcaine y don Adolfo Mendir í 
an Martín, por la Sección So 
cial. 
La Junta Sindical de los Gru 
Pos encuadrados en las indus 
trlas del Cemento, Cal y Yeso, 
8e reunieron para la elección 
Vocal que forma parte de la 
Ponencia Permanente Provin-
clal de Montepío de las citadas 
Rustr ías . Fué designado por 
Animidad el obrero adminis 
^t ivo de la Empresa Cales y 
R e n t o s Jaeinto Ferrer, don 
üavid Crespo Alcaine. 
* ' . • * 
be celebró en Lérida una re 
" W n de las Secciones Sociales 
Llegan más 
tractores 
Ahora se trata de un lote 
de 50 del tipo de 23 H.P. 
Por la A i a a a t barcelones a 
ha sido tramitada la licencia 
uutodzada por el Ministerio 
de Comercio, de importación 
de cincuenta tractores, cuyo 
importe va a cargo de los 62 
millones de dólares concedi-
dos por los Estados a Espa 
ña. Dichas tractores son del 
tipo de 23 caballos. 
su reunión mensual los Enlaces 
Sindicales de la Construcción, Vi 
drio y Cerámica, aitste o esti reu 
nión como Presidente el Delegado 
Provincial de Sindicatos y le acom 
pañan en la presidencia el camara-
da Francisco Ortiz Sánchez, Vocal 
de la Sección Social del Sindicato, 
que figura por ausencia del cama 
rada Puche, Jefe de la Sección So 
cial Provincial y el Letrado Asesor 
de las Secciones Sociales camarada 
Antonio Virt j Calvo, t n esta reu-
nión se da cuenta en primer té/mino 
del acta 'de la sesión anterior'y a 
continuación se da leciura de las 
contestaciones dadas por la Aseso 
ría Jurídica a consultas h'chas en 
la reunión anterior. Asimisma se da 
lectura a algunos oficios importan 
tes recibidos de la Sección Social 
Central del referido Sincicato. 
enteramente al tema «Previ 
s i ón Social». 
E l editorialista, después de 
referirse a las normas regala 
doras de la previs ión en nues 
ira Patria, dic i que «la previ 
sióci social al aceptar como 
c a t e g i i í a definidora del sujeto 
por ella protegido la de «obre 
ro», confeccionada por el de 
rech i laboral sigue un camino 
m á s que equivocado y erró 
neo, miope y estrecbs. E a la 
práctica estas situaciones se 
han resuelto por medio de 
mutualidades, que algunas ve 
ees cons íg jen su objdtiyo de 
previs ión social entre sus aso 
c iados». 
Se refiere después , el señor 
de Diego, a los detallistas dé 
ultrannarinos de loa que dice 
que exceptuando un pequeño 
n ú m e r o de industriales, la in-
mensa mayor ía (pues sobre-
pasan de los 60 000) se en 
i lpTÏeiApio SINDICAL 
R e u n i o n e s 
Se han reun ido las Juntas Sindicales 
de los sindicatos provincia les de Ac t iv ida -
des Diversas , V i d y Frutos y Productos 
H o r t í c o l a s , t ra tando sobre la e l e c c i ó n de 
procuradores sindicales en Cortes. 
. . . - ' - - • v •' . i 
C e m e n t o 
Hn el Sindicato de la C o n s t r c c i ó n se 
r ec ib ie ron durante el mes 120.000 k i logra 
mos de cemento p ò r t l a n d ar t i f ic ia l , proce-
dente de las f á b r i c a s de Zaragoza y M o -
rata de J a l ó n , que fueron d i s t r ibu idos por 
la Jun ta del Sindicato entre 62 beneficia-
r ios solici tantes. 
G r u p o de P a n a d e r í a 
El dia 14 del actual se r e u n i ó el G r u p o 
de P a n a d e r í a del Sindicato p rov inc ia l de 
Cereales para darles cuenta de una c i r c u 
lar de l G r u p o Nac iona l , referente a estu-
dios internacionales de « C a l e n t a m i e n t o 
de Hornos , Clases de los mismos. Consu-
m ó de combust ibles , Gastos, e tc», tanto 
en E s p a ñ a como en el extranjero, y que 
ha s ido remi t ida por el despacho de la 
U n i ó n In ternacional de P a n a d e r í a . 
S o l i c i t u d de n u e v a s i n d u s t r i a s 
El G r u p o de Almacenis tas Clasificado-
res de Papel y Trapos del Sindicato de 
Pa.pel, Prensa y Artes G r á f i c a s se r e u n i ó 
para acordar la a d m i s i ó n de nuevas soli-
ci tudes de industr ias de esta act iv idad, en 
la p rov inc ia . 
S i n d i c a t o de A l i m e n t a c i ó n 
La Jun ta de S e c c i ó n E c o n ó m i c a de es 
te Sindicato c e l e b r ó reuniones para tratar 
de la Ley del T i m b r e , en sus modi f icac io-
nes. Reglamento de Pesas y Medidas , 
Expor tac iones y otros. 
E l e c c i o n e s 
Se r eun i e ron los presidentes de las 
Secciones E c o n ó m i c a s para la e l e c c i ó n 
de dos Vocales empresar ios en la Junta 
E c o n ó m i c o Admin i s t r a t i va provincias Re-
sul taron elegidos don J o s é . G a r i j o G a r c í a 
y d o n Francisco G a r c í a Barrueta.-
T a m b i é n se r eun ie ron los presidentes 
de las Secciones Sociales para la e l e c c i ó n 
de sus vocales en la Jun ta E c o n ó m i c o - A d 
minis t ra t iva . Resul ta ron elegidos don Blas 
A lca ine G a r z a r á n y don Francisco P i ñ ó n 
M a r t í n e z . 
amparo, que en algunos casos 
se convierten en la indigencia 
m á s absoluta después de una 
vida de trabajo continuo, sacri 
f ícado y tesonero. 
H i c e a lus ión a que la idea 
de constituir un M o n t e p í o Na 
cional de Detallistas haya en-
contrado eco en todos los in 
dustrlales del ramo y el apoyo 
completo y entusiasta de la 
Organizac ión Sindical. 
Así está el 
campo 
Han de bajar los 
precios 
Casi a diario se puede leer en 
los periódicos la necesidad de 
que bajen los precios de los ar 
tículos, a fin de conseguir la 
estabilización de los mismos y, 
sobre todo, un Justo nive! de 
vida en su relación con los sa-
larios. 
Nos parece acertadisima la 
campaña emprendida por l a 
Prensa nacional en dicho senti 
do y es sabido de todos que 
muchos artículos de consumo 
de boca todos experimentaron 
za la bija. Podemos citar como 
ejemplo el girbanzo, la alubia, 
el arroz, etc., como ven todos 
agrícolas de los que a más de 
su baja de precio existe super 
abundancia y libertad absoluta 
de adquisición en el mercado. 
Otro tanto podríamos -decir 
de otros que también mejoraron 
en la facilidad adquisitiva, pero 
no podemos afirmar lo mismo 
de algunos bastantes e índispen 
sables igualmente a la vida) que 
no solo bajaron, sino que mar-
chan constantemente hacia arri-
ba. E^tos no son otros que los 
tejidos en general, el calzado, 
etc. ¿No habría medios para ha 
cer frenar la marcha ascendente 
de estos precios? Habrá cjue 
buscar el medio necesariamente 
si queremos elevar ese nivel de 
vida que propugnamos cada día, 
pues si sólo se reduce la baja 
de precios, como hasta ahora, a 
determinadas mercancías, el des 
equilibrio económico que se pro 
duzca será mayor con la injusti 
cia que supone permitir una 
situación de privilegio a ciertas 
clases de nuestra Patria. 
************************* 
E D I T O R IA1. I 
flGR/CULTORES £ 0 LAS | 
CORTES ESPAÑOLAS ¡ 
Durante estos días las Cámaras Sindicales Agrarias kan realizado, 
como trámite previo para la elección de procuradores en Cortes, la de-
sig.nadón de L·s compromisarios que en nombre de los agricultores de 
cada provincia procedan en Madrid a ta elección de los seis hombres 
que han de representarlos en el más alto organismo legislativo de la 
nación. * 
A/ margen de todo partido político esta auténtica representación del 
agro español conseguida a través de las Hermandades g Cámaras será 
el cauce permanente para que las inquietudes del labrador lleguen al 
Estado Como condición ineludible de estos futuros procuradares está la 
de dedicarse al eiercido de la agricultura en sus diversas actividades 
para de esta farma garantizar el servicio eficaz al medio en que se vive, 
depende g conoce. 
Para d sindicalismo agrario estas elecciones significan la pleno 
reconocimiento a su madurez política g a una estructura social que no 
se basa en la lucha de clases sino en la armonía de los diferentes ele-
mentos de la producción diferenciados únicamente en su aspecto pro-
[esional o económico. -
Ptopíetarios, cultivadores directos, arrendatarios, aparceros g asa-
lariados, encuadrados en las entidades sindicales agrarias, han elegido 
libremente los hombres que en Madrid han de proceder a su vez a elegir 
a los agricultores encargados de ostentar su representación g defender 
sus intereses en las Cortes de la Nación. 
Superado el partidismo político no será posible vivir al margen de 
las inquietudes que el sindicalismo agrario tiene planteadas en el país g 
los Procuradores elegidos estarán en condiciones de ejercer una influen-
cia decisiva en los asuntos relacionados, con la actividid económici g 
social del campesino. 
Por segunda vez los hombres del agro se han reunido para elegir 
de entre ellos los más capacitados, los que con magor tesón g entusiasmo 
han de laborar porque a nuestros medios rurales se les preste la aten-
ción g el desvelo que su importancia en la vida 
del país requiere g exige. tjg^nfe^l 
TEMAS GANADEROS 
La mejora de razas y la 
influencia del medio 
L < M J » | I » » » » » » » H * * * * * * ^ * ^ * * * ^ * * * * * ^ * * * * * * * * * 
L A P A T A T A 
DE SIEMBRA 
Insistíalos en uno de los te-
mas que por su importancia 
económica y evidente actuali 
dad, preocupan al cultivador en 
estos momentos. 
Aludimos en el número ante 
rior al proceso seguido en esta 
campaña, que ha defraudado a 
los agricultores, originando per 
juicios económicos que no hu 
hieran sido posihles con una 
mejor preparación comercial y 
con la adecuada instalación de 
de industrias para transformar 
y conservar este tubérculo. 
Otro aspecto de interés se 
refiere precisamente al comienzo 
de la camparía, cuya siemhra se 
inicia en estos días en casi to 
das las regiones. 
A l estímulo, debilitado por 
tantas causas en el cultivador, 
se viene a añadir una elevación 
de precios en la patata de siem 
hra, que no guarda relación al 
guna con las cotizaciones últi-
mamente registradas, ni tampo 
co con el precio que se paga al 
Cultivador. En la patata de siem 
bra de origen nacional, la dife 
rencia de precios es realmente 
abusiva y algo similar'ocurre 
con la de procedencia extranje 
ra, si se comparan sus cotizacío 
nes en puerto español al precio 
que posteriormente ha de abo-
nar el agricultor que quiere em-
plearla. 
Existe aquí un típico fenóme-
no de monopolio, que continúa 
logrando elevadas ganancias a 
base de las exclusivas, lo que 
vá a dar lugar a que muchos 
agricultores prescindan de la 
patata seleccionada y empleen 
la corriente, con el consiguiente 
perjuicio en la futura cosecha. 
La fórmula radica en conceder 
al propio cultivador esta facul 
tad de concesión de semilla a 
través de sus entidades repre 
sentativas (Hermandades y Cá-
maras), buscando la posible ade 
cuación entre las variedades que 
la experiencia de muchos años 
aconsejan para cada zona. 
Las corrientes naturales en el 
comercio de patata de siembra 
entre las regiones de Alava y 
Santander como productoras, y 
las de Levante y en la misma 
forma entre otras zonas, puede 
muy bien restablecerse ahora a 
través de las respectivas enti-
dades, sin necesidad de intervé 
nir empresas que especulen en 
propio beneficio. Recientemente 
recogió el diario «Pueblo» una 
carta abierta de la Cámara de 
Vizcaya, en la que se reflejaban 
anomalías clarísimas y abusos 
en cuanto a las diferencias de 
(Pasa a la pág . sexta) 
Muchas veces surge en el ga 
nadero el deseo de cambiar la 
raza o especie de su ganado bus 
cando con ello un mayor rendi 
miento, pero pocas son las que 
toma en consideración condició 
nes de clima, cultivos, terrenos, 
altitud y otras. Hay que tener 
en cuenta que la acción que el 
medio ejerce sobre los animales 
puede ocasionar mejoras ó pérdi 
das de calidad ya que existe una 
íntima correlación entre el reino 
animal, vegetal y minerai. 
La influencia del suelo en el 
ganado es bien patente. U n te 
rreno ácido, con predominio de 
la sílice, aunque rico en ácido 
fosfórico, carece casí por com pie 
to de potasa, reteniendo difícil 
mente la humedad y los abonos. 
Las plantas que estos terrenos 
produzcan serán de poco des 
arrollo externo y, por el contra 
río, la raiza estará muy desarro 
liada. Los animales que se crien 
ca 
leche están en ellos muy in j j 
das. 








en tales terrenos será i de gran 
músculo, nerviosos, fogosos, po 
co aptos para la explotación la 
chera y si, en cambí) para el 
trabajo, 4 
Los terrenos arcillosos prodia 
cen exuberancia en las partes 
externas de las plantas y propor 
clonan al ganado alimentos ricos 
en cantidad y pobres en calidad. 
Los animales que viven en ellos 
se caracterizan por ser sédenta 
ríos, dóciles, de gran esqueleto 
y abundancia de tejido adiposo. 
Las explotaciones de carne y 
S/TUfiC/Ofí D£ CflfflPOS 
y COSECHAS 
El aumento de temperatara y las beneficiosas lluvias del mes de 
marzo, han favorecido notablemente al agro provincial, que ofrece un 
aspecto prometedor de buenas cosechas. 
La nota característica del mes está señalada por el interés de 'los 
agricultores en el cultivo de remolacha azucarera, que desplazará algo 
anormalmente los cultivos de patata, cáñamo y aún los del trigo. En 
vegas y secanos frescos se están realizando, con gran intensidad, las 
labores preparatorias de la próxima siembra, que ya se han iniciado en 
las vegas bajas del Jiloca y en secanos frescos del campo de Bello Po-
demos afirmar que la superficie de cultivo de remolacha será incrementa-
da notablemente, acercándose tal vez a la que se dedicaba en los años 
anteriores a nuestra guerra. 
En el área triticola, continúan realizándose labores de 'alzar* en 
preparación de barbechera y operaciones de aricado en siembras de sur-
co claro. Estas mismas operaciones continúan realizándose en los cente 
nos y cereales de invierno de las zonas altas da la provincia. En cuanto 
a cereales de primavera, se están ultimando las, siembras de trigo de 
ciclo corto y avena, en las zonas más tardías. La marcha temológica 
del año y el excelente tempero de marzo han favorecido notablemente el 
cultivo cerealista. 
La recolección de aceituna puede darse por terminada en toda la 
zona y ya se han iniciado labores de .alzar» en la mayor parte de los 
términos olivareros. Continúan, también, las operaciones de poda lim-
pia y desvárete y hay buenos augurios para la cosecha 19S2 53 ' 
No <e hallan muy propicios los agricultores para la siembra de 
patata, influenciados por las dificultades de venta de la última cosecha 
Algunas variedades tempranas han empezado a sembrarse en las vegas 
de la Tierra Baja, así como en huertos y pequeñas parcelas. La dismi-
nución de este cultivo es una triste realidad en nuestra provincia 
lili-
rosa influencia sobre los; anima 
¡es. La mayor o menor densidad 
del oxígeno ejerce su acción en 
la función respiratoria, activán 
dola o haciéndola más pausada. 
En las zon^s altas, los enimales 
no presentan un gran desarrollo, 
pero en cambio, poseen nervio 
y vitalidad. En los valles y zo 
nas bajas en general; los anima 
les son voluminosos y exube 
r?ntes, aunque de vitalidad infe 
rior a los de zonas altas. 
Todas estas influencias,—altí 
tud, clima, suelo, cultivos, etc.— 
merecen tomarse en considera 
ción antes de decidir el cambio 
de una raza o especie que por 
lo general se encuentra ya adap 
tada y, sobre todo, cuando se 
estudia la adaptación o ppslbíli 
dad de adaptación de nuevas 
razas. < 
la Cámara designo 
Compromisario para la 
elección de Diputados 
Provinciales 
Bajo la presidencia del camara-
da Milián, se reunió el día ló la 
Comisión Permanente de la Cáma-
ra Sindical Agraria, para, de 
acuerdo con el Decreto de 8 de 
brero del año actual, proceder a la 
designación del Compromisario qM 
en nombre del esta entidad había 
de actuar en la elección de Dip" 
dos provinciales. Excusaron su asj5 
tencia don Manuel Vélez Garrido, 
por ausencia, y don Pedro Antonio 
Andrés Palenciano, por enferme 
dad. 
Vet i ficada la elección, fué elegi 
do por unanimidad como Compro-
misario de la Cámara el Vocal de 
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t r o Julián concurrirá a la primera 


















































el ^tr ia, 
encomio son los gigantescos 
esfuerzos que los Ministerios 
de Agricultura e Industria 
vienen ealizando ú l t i m a m e n 
te en este sentido. 
—¿Algunas características de 
tu invento? 
—Se trata de u n motor se 
midiese! de dos tiempos y un 
solo cilindro, que desarrolla 
una potencia de 20 25 HP; 
velocidad variable de 3 a 20 
knos. por h?ra; neumát i cos 
traseros de 10-28 y delanteros 
de 4,00 19. Puede arrastrar un 
remolque de m á s de 4.000 
kgms. de peso. L a distancia 
entre ambos ejes es de 1,70 
metros y la altura útil del 
suelo 0,35. V a provisto de 
tres faros: dos delante, uno 
—¿Qué materiales precisa pa-
ra su fabricación? 
— Todo el material utiliza-
do para su fabricación es 
nacional, por lo que su coste, 
fabricado en serie, será muy 
e c o n ó m i c o y al alcance de 
todos los agricultores por mo 
destos que sean. 
—¿Has pensado en su fabri-
cación? 
Por J U A N N A V À S , Corresponsal 
este sencillo motor, a Un de, 
con un coste similar al de un 
tractor de gasolina, disminuir 
considerablemente el gasto de 
entretenimiento de la máqui-
na. 
—¿Has realizado ensayos? 
—Sí; el tractor construido 
por mí ha trabajado intensa 
mente en los campos de Híjar 
y AlcañiZ; con resultados ai 
- S í ; pero tropiezo con cier tat»«Qte satisfactorios. 
tas dificultades de orden eco 
n ó m i c o para poder desarro 
¿Algún nuevo invento? 
E l inventor, como el ar-
I h r los vastos proyectos que t ^ a , nunca está satisfecho de 
j abrigo. T a l vez con la ayuda 
de un buen colaborador... 
—¿Cuál fué la idea primera 
que le indujo a inventar este 
tractor de gas-oil? 
— L a imperios t necesidad 
de su obra, y así yo laboro 
por mt jorar ad invento. Abe 
rr trato de mejorarlo y estoy 
ideando un nuevo tipo de 
tractor provisto de elevador 
hidráulico y eje de toma fuer 
z.f, y« que ambas mejoras son 
El tractor N-
Dienav, inventa-
do y construido 
e n Alcañiz, e s 
una prueba de la 
habilidad y el in-
genio de los arte-
sanos españoles, 
Su inventor , 
L u i s N a va rro# 
concuirirá con éi 
a la Exposición 
Nacional de In-
ventores, en la 
que le deseamos 
que el éxito pre-
mie la inteligente 




i n d u l t i 
vo D4rla a 
i * ^ k o s 
t i e n d e 
detrás, además del faro pilo 
to. 
—¿Por qué has elegido el mo 
tor de dos tiempos? 
— Por ser el m á s simple y 
sencillo, de muy fácil manejo 
aun para personas m á s inex 
pertas y legas en materia de 
mecánica, casi exento de ave 
rías y éstas , si se producto, 
sencillas de localizar y repa 
rar. Su despiece es s ü m a m e n 
te fácil. Como ve, las caracte 
nsticas están en armonía con 
los rudimentarios conocimien 
tos técnicos del personal que 
babitualmente se ocupa de 
estas faenas agrícola. 
-*-¿Consamo de carburante? 
-'-Su entretenimiento es su 
mámente económico , por lo 
^«e espero habrá de tener 
gran aceptación en el agro es 
Pañol. Su consumo puede ci 
ffarse en cuatro litros de g is 
011 Por hora de trabajo. ; 
de estos modernos elementos indispensables en las m á q u i 
de cultivo que se siente en el j nas modernas que realizan 
campo español . Por eso ideé estas labores. 
Nuevo Secretario General de 
la Junta Nacional de Hermandades 
Por de terminsc ión del Man 
do, ha pasado a deseonpeñar 
la Secretaría General de la 
Junta Nacional de Hermanda 
des, el camarada G o n z a l o 
Marcos Chacón , sustituyendo 
al camarada Diego Aparicio, 
que se ha hecho cargo de la 
Jefatura del Sindicato N a c i ó 
nal de Ganadería . 
Mientras despedimos al ca 
marada Aparicio, creador del 
Servicio Nacional de H e r m á n 
dades, con nuestro m á s fer 
viente deseo del mejor éxi to 
en su nuevo cargo, nos com 
placemos en expresar la m á s 
cordial bienvenida al que lie 
ga al frente de la gran familia 
campesina, iniciando una nue 
va etapa, que, por la recia y 
acusada personalidad del ca 
marada Marcos C h á c ó n , es 
firme garantía de seguridad y 
acierto en el porvenir del 
sindicalismo agrario. 
Gonzalo Marcos C h a c ó n 
pertenece a la Vieja Guardia, 
por haber ingresado en la Fa-
lange en 1935. Con anteriori 
dad al Movimiento, sufr ió 
pr i s ión por su destacada acti 
vidad falangista. Fué Jefe pro 
(Pasa a la pá?« sexta) 
El camarada MARCOS CHACON 
dirige un saludo a las Cámaras 
y Hermandades Sindícales 
Verificado el acto de la toma de posesión de los 
nuevos mandes sindicales, Gonzalo Marcos Chacón, 
Sicretario General d* la Junta Nacional de Hermán-
dides, ha dirigido, a través de las columnas del Se-
manario € Hermandad», un saludo a los mando* y 
afiliados d" las entidades sindicales de toda España 
que repteducimos a continuación: 
«Al ocupar, por designación del Mando, el car¿o de Se-
cretario General de la Junta Nacional de Hermandades, 
quiero eprovechar las columnas del semanario «Hermandad» 
para dirigir un cordial saludo a los mandos, Cabildos y afi-
liados de las Cámaras Sindicales Agrarias y de las Herman-
dades Locales de Labradores y Ganaderos. 
Siguiendo una norma de profunda disciplina, procuraré 
desde este puesto atender con todas mis fuerzas y entusiasmo 
les aspiraciones, sugerencias y propuestas que de vosotros 
reciba, procurando en todo momento intensificar esta vincu-
lación y coincidencia entre todas las provincias, que tan 
magníficos resultados ha conseguido en estos años y que con 
la ayuda de Dios y la comprensión y apoyo de las jerarquías 
sindicales y del Estado llegará, sin duda alguna, en fecha 
breve, a conseguir para el campo español el puesto de digni-
dad y de representación que en la Organización Sindical y 
en la vida esp^ñ^la le corresponde en justicia. 
He de reconocer el eficaz esfuerzo y Ta incansable labor 
que mí antecesor, el camarada Diego Aparicio López, ha lle-
vado a cabo en estos seis años que ha representado un ex-
traordinario avance en la vida asociativa de los hombres del 
campo, en su participación en la actividad sindical y en el 
estudio y resolución de un gran número de problemas. 
Podéis contar incondicionalmente con mi decidido pro-
pósito de seguir las orientaciones del Mando y vincularme 
con todas m s fuerzas y mi capacidad de tr^ba/o a una tarea 
que considero fundamental en el quehacer el sindicalismo y 
a la que, tanto por vocación como por mi experiencia de 
delegado sindical y por convencimiento íntimo, he de entre-
gar con vuestra ayuda, toda la preocupación y todas las po-
sibilidades para conseguir nuevos avances en un c^m'no 
que, aunque muy largo, creo sinceramente que y* se ha em-
pezado a recorrer. 
Tratamiento de Primavera 
CONTRA LA P L A G A DE 
LA L A N G O S T A 
II 
P U L V E R I Z A C I O N E S Y 
C E B O S A R S E N I C A L E S 
En terrenos como pa^to o 
hierba se han empleado desde 
hace tiempo, las pulverizaciones 
con arseniato de calcio, en dosis 
de un kilogramo a 1'25 kilogra 
mos por cada 100 litros ne agua, 
guardando las precauciones so 
bradamente conocidas para el 
empleo de los arsenicales. Los 
inconvenientes de este método 
son: El exigir bastante agua, a 
veces no fácilmente procurable 
en las fincas, y la precaución, 
necesaria, de impedir el pasto 
reo del ganado hasta pasadas un 
par de semanas como mínimo. Hoy 
en día las pulverizaciones son 
sustituidas por el empleo de los 
cebos envenenados, como mu-
cho más eficaces y económicos, 
y de senclllísimaipreparación. 
El mejor producto para pre 
parar estos cebos es el salvado 
de hoja, y respecto al veneno 
de arsénico sódico. A casi todas 
las fórmulas era costun bre apli-
car,yademás del ?gua recesada 
para humedecer el salvado, cier 
ta cantidad de melaza que con 
tribuye a conservar el cebo fres 
co y activo por más tiempo; 
pero puede, asegurarse, s t g ú n 
ensayos realizados, que no slem 
pre es imprescindible la adición 
de la melaza; esto es, que sin 
ella y sin la sal común, a gunas 
v e c e s recomendada, también 
pueden rendir buenos efectos 
les cebos. Con tiempo cá'ido y 
en terrenos desnudos o con po-
ca hierba y muy baja, es donde 
(Pasa a la pág . sexta) 
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L I B R E , P E R O 
C O N D I C I O N A D A 
Los ú l t i m o s d í a s del mes 
de marzo nos ha t r a í d o la 
alegria de la p romet ida l i 
ber tad de dos a r t í c u l o s a los 
que queremos a ú n que solo 
sea por los muchos suspiros 
que durante estos a ñ o s nos 
han costado. A par t i r de l p r i 
mero^de abr i l , magn í f i ca v ic 
tor ia de la paz que para los 
e s p a ñ o l e s c o n s i g u i ó Franco, 
quedaran en l iber tad el pan 
y el aceite. Así nos lo ha 
dado a conocer la corres-
pondiente referencia d e 1 
Consejo de Min i s t ros . 
El retraso con que redac 
tamos estas cuart i l las nos ha 
p e r m i t i d o conocer que la l i -
ber tad otorgada, al parecer, 
ha de estar condic ionada . Y 
c laro esto no deja de ser 
una l iber tad , pe ro menos. 
Nosot ros n i en la referencia 
del Consejo, ni en el Deere 
tp hemos leido algo que se 
parezca a este acondiciona 
miento . Si nos equivocamos 
que se nos diga, pero mien 
tras tanto- af i rmamos que la 
n e c e s i d a d de adqui r i r el 
aceite en el es tablecimiento 
donde se halla inscr ipta la 
cart i l la no tiene fundamento 
l ó g i c o —a nuestro alcance— 
para mantener la . 
Con ello no creo que se 
aspire a mantener cont ro l de 
ninguna clase' ya que si no 
n o s gusta compra r en un 
es tablactmisnto determina-
do, el c l iente p o d r á buscar 
là amistad o el vecino al que 
encargar s u s compras en 
o t ro lugar, pues no hay tope 
que l imi t e las adquis ic iones . 
Esto puede hacerse, pe ro 
resulta enojoso y es p ro lon -
gar una s i t u a c i ó n q u e e l 
M a n d o nacional parece ha 
ber dado por te rminada en 
la ac tual idad. 
Puede haber otras causas 
que obl iguen a esta medida 
o a la de que los panaderos 
compren de las f á b r i c a s en 
que se les obl igue pero en 
tal caso bastaba con que se 
hubieran hecho constar en 
la d i s p o s i c i ó n en la que se 
c o n c e d í a la l iber tad de estos 
a r t í c u l o s 
La patata de 
siembra 
(Viene de la pág . central) 
precio, que, por su evidencia 
manihesta, deben corregirse. 
Por otra parte, es evidente 
que no puede tolerarse que, 
apoyados en su exclusividad, se 
especule con el precio de la pa 
tara de siembra, logrando un 
bereficío que no tuvo el agrí 
cultor, y medíar izmdo el mer-
cado para provocar artifici; Imen 
te una escasez de semilla que 
resulta incomprensible ante el 
fenómeno de abundancia de la 
campaña pasada. 
Hace mucho íiempo que nos 
lo contaron y, después, lo he 
mos vuelto a oír innumerables 
veces. Se trataba de un camarero 
malhumorado a quien exacerbó 
la pretensión de varios clientes 
que no coincidían en sus aíício 
nes y a los que obligó a que 
todos tomaran café. Pero lo nues 
tro nada tiene que ver con la 
anécdota. 
La exclamación nos ha venido 
a la mente con motivo de u a 
curiosa clasificación que hemes 
hallado para las cartillas de racío 
-namíento. Hasta de ahora sabía 
mos que al hacerse la clasifica 
cíón de las cartillas de raciona 
miento, en sus tres categorías, 
se pretendió ajustarías a una es 
cala variable de ingresos y nece 
sidades familiares.. Para aquellos 
tiempos fué buena o menos ma 
la. La falta de algunos artículos 
para los de tercera los suplía un 
mayor suministro en otros. H i 
bía quien sacrificaba sus deseos 
de 'tomar café en el desayuno 
por tener unos gramo» más de 
p in . Era cuestión de necesidades 
y de posibilidades. 
Perj las circunstancias han 
variado. A partir del primero de 
Abr i l se hab¡á Conseguijjo la 
lib rtad de la casi totalidad de 
'os artículos En esa casi totali 
dad no entra el café y por tanto 
las cartillas de racionamiento po 
drán clasificarse de calé o de «no 
café». Y esto creemos sincera 
mente que no debe de ser. Si 
Say café, que lo haya para todos 
poco o mucho. Si no )o hay, que 
no exista para nadie Lo que no 
debemos es crear la cartilla legal 
que faculte a unos ciudadanos a 
tomar café y a otros no. 
Y. que para justificar esa per 
vivencia de un derecho que lo 
impuso ia necesidad no se ale 
guen motivos de índole econó 
mica ya que en ese caso pediría 
mos, en justa compensación, 
que a los tomadores de café se 
les facilitaran unas cartillas de 
fumadores con las cuales solo 
tuvieran derecho a racionamíen 
to de tabaco «rubio» y el «ne 
gro», que quedara para el resto. 
Tratamiento de Primavera cent 
la plaga de la langosta 
r M 
« (Viene de la p á ? . central) 
resulta más recomendable i \ em 
pleo de la melaza. 
P R E P A R A C I O M D E L 
C E B O 
Suele recomendarse mezclar 
el veneno con el salvado, en 
seco, y después humedecerlo, 
pero si se emplea el arseníato 
sódico—que es muy soluble en 
el agua — , es preferible agregar 
lo disuelto en el agua con que 
se humedece el salvado. Se ne 
cesíta de 60 a 80 litros de agua 
por 100 kilogramos de salvído 
de hoja, según esté más o me 
nos seco. El sal vado, debe que 
dar bien hnmedecido, pero sin 
que se apelotone, para que pue-
da repartirse bien a yoleo. Se 
prQCürará llevar a efecto la pre 
paración del cebo sobre un sue 
lo plano y duro, y como prepa 
rar 100 kilogramos de salvado 
en una sola vez no resulta fácil, 
en general se procederá por 
fracciones de 20 a 25 kilogra 
mos de vehículo o salvado, re-
moviendo mediante palas para 
homogeneizar la mezcla que se 
forma al regir con disolución 
de arseníato el salvado. 
Mejor que pesar las substan 
cías del cebo, que resulta engo 
rroso sí se hace en el campo, es 
preferible disponer de vasijas 
cuyo volumen corresponde al 
peso que se precise. 
Operando de esta forma, tres 
hombres (dos de ellos removien 
do con palas en tanto que un 
tercero riega), pueden preparar 
a la hora unos 110 a 120 kilo 
gramos de cebo, que otros tres 
hombres reparten en el mismo 
tiempo. 
Es preferible, en vez de mez 
ciar en seco el salvado con el 
Larseníato sódico, regar el prime 
ro con la disolución acuosa del 
segundo según ya se ha indica 
do, pues así sé distribuye el 
veneno mucho más homogénea 
mente, y se evita el que, al re 
mover con la pala el salvado, 
llegue el polvo del arseníato al 
operador, y se origine el subsi 
guíente percance de trabajo. De 
esta manera la preparación ŝe 
simplifica mucho y * que queda 
reducida a humedecer el salva 
do con una disolución acuosa 
de arseníato sódico al 3 o 4 por 
ciento. 
D I S T R I B U C I O N D E L 
C E B O 
En.dos formas dístípta^ és 
frecuente, por lo menos en cier 
tos estados da su desarrollo, en 
centrar la langosta o aisladamen 
te, esto es, dispersa con más o 
menos densidad por grandes ex 
tensiones de terreno, contribu 
yendo como se dice, en «Salpi 
cado» o en forma de «Cordo 
nes», es decir, de un verdadero 
enjambre, ocupando relativamen 
te poca extensión. 
En el caso de un «Salpicado» 
no hay más remedio que repar 
rir el cebo en forma tal que 
-toda la extensión infectada que 
de cubierta por aquél . 
En el caso de un «Cordón» 
Nuevo Secretario 
General 
(Viene de la pág. central) 
víncial del S E U . en Falencia 
y , m á s tarde, sscretario peo 
vinciaí del Movimiento h ista 
1939. Posteriormente, fué De-
legado proviocidl de Auxilio 
Social, Delegado provincial de 
Sindicatos en Palència duran 
seis r ñ c s y durante cuatro en 
Vizcaya. 
l a tec vino en nuestra guerra 
como voluntario y, además 
de la medalla de la Vieja 
Guardia, posee la medalla de 
ia Campaña, la Cruz Rr ja de 
Mérito Militar y es com en da 
dor de la Orden del Mérito 
Agrícola y de la Orden de 
Cisneros. 
E M I S O R A S I N D I C A L 
WAUSICà PARA EL PRODUCTOR 
(PETICIONES DEL OYENTE) 
D „ _ ; 
al Sindicato de 
ba/a en la Empresa de 
solicita la radiación del disco 
en la emisión del día .... 
- con la siguiente dedicatoria 
afiliado 
que tra-
Remítase la petlciAn al Serv í -
d o de Publicaciones Mndlcales 
A M A N TES, 6 - I EÍUÍBL. 
(FUm.) 
se repartirá el cebo sobre el 
miemo y también sobre • una ta 
ja de terreno delante del cor 
áón, tanto más amplia cuanto 
más intensa sea. 
En ambos casos, la dísminu 
ción se hace tirando el cebo a 
voleo, durante las primeras ho 
ras de la mañana o al atardecer 
siendo preciso repetir este géne 
ro de tratamiento contra la lan 
gosta, cuando menor sea. la hu. 
medad de la atmósfera. 
Se procurará que no queden 
montones' o pelota de cebo so 
bre el terreno, para evitar que 
lo coma el ganado, pero los accí 
dentes son menos de temer en 
este caso que el de las pulveri 
zaclones. 
C A N T I D A D D E C E B O 
A E M P L E AR 
A pesar de las numerosas ad-
vertencias, quienes empleen los 
cebos por primera vez, tienden 
utilizarlos en cantidades excesi-
vas; y así, extinguida la plaga,. 
se ve en el Spelo todavía gran-
des cantidades de ceb^ tot^lmen 
te inutilizado y ofreciendo, a la 
par, un peligro para el ganado. 
Los cebos envenenados recla-
man siempre, más que su em-
pleo con liberalidad de una sola 
1 vez, que se repita su aplicación 
en pequeñas porciones. 
La cantidad de 60 kilogramos-
por hectárea en densos «Salpica 
do», ha permitido dominar la 
plaga con una sola aplicación, 
cuando las lluvias nos obligaron 
a repetirla. Esta ciha, que co -
rresponde a la que en dich^ex 
tensión normalmente un obrero 
distribuye a voleo, varía, natu' 
raímente^ con la densidad de la 
plaga. 
No cbstante, se estima que 
en todos los casos se logra la 
eficacia deseada, distribuyendo 
el cebo en la cuantía referida, 
siendo preferible, según se H* 
dicho, repetir si es necesario, a 
utilizar de una vez uns canti-
dad mayor, puesto efue la mano 
de obra es insignificantemente 
con este método. 
De esta forma q«eda el cebo 
tan esparcido sobre çl suelo, 
cuando está bien preparado— 
con la humedad necesaria par* 
que al tirarlo se disgregue en 




mando pequeñas agome 
nes de 3 o 5 hojuelas-, que 
peligros de envenenamiento 
ganado quedan suprimidos to 
talmente. . 
(Conduirà) 
de lluvia. Sí por la noche, rr.ás 
tarde que de costumbre canta, 
El tiBmpO V IOS OOimOleS105 y reservistas de 
remolacha podrán disponer de 20 
kilos de polpa seco por tonelada 
de v raíz entregada 
El precio será de 530 pts. la tonelada 
Libertad de comercio, precio y circulación 
de la pulpa de remolacha 
De la más remota antigüedad 
hasta nuestros días, han llegado 
.curiosas observaciones y refe-
rencias relativas a partícularida 
<Íes de las vidas de los animales 
vque pueden ser utilizadas como 
síntomas de cambio próximo de 
tiempo. 
Así, por ejemplo, cuando el 
perro adopta caprichosas postu 
ras, que denotan como un eos 
quilico en el lomo, poniéndose 
panza arriba, agitando las patas 
con nerviosidad, puede anun-
cia l'se, con lógico temor a equi' 
-yocarse pero con cierta probabi 
lidad de acertar, mal tiempo pró 
xímo. 
También el gallo sirve para 
predecir el cambio de tiempo. 
En la ciudad es más fácil tener 
un barómetro que un gallo, pero 
en el campo suele ocurrir lo 
contrario. Si por casualidad ob 
serváis * este animal beber en 
verano, denuncia probabilidad 
también puede predecirse mal 
tiempo. 
Cuando por la noche el mur 
ciélago se defa ver,, es presagio 
de buen tiempo; pero cuando a 
pesar del buen tiempo, no se le 
vé volar por los sitios habitua 
les, presagia lluvia; si por casua 
lidad se refugia en las casas, la 
tormenta es casi segura. 
Puede, asimismo, considerat-; 
se como probabilidad de lluvia 
el que los gorriones pían más 
fuerte y prolongadamente que 
de costumbre o el verlos l im 
piarse el plumaje. En las proxl 
midades de mal tiempo, el tordo 
y los pájaros cantores suelen 
enmudecer. 
Y, por último, desde 1890 se 
ha observado que, cuando la 
araña corre por las habitacienes, 
anuncia lluvia y cuando los h i 
ios de la tela que produce son 
gruesos y fuertes, puede espe 
rarse buen tiempo. 
Emisora s indical , le ofre 
ce en onda media^ de 
1.500 K c . y en sus pro-
gramas de noche. 
UN O J O ELECTRONICO 
PARA C I E G O S 
U n ingenie ro i ta l iano l ia-• t omar fotos en el curso de 
Triado Turco trabaja desde 
fiace m á s de tres a ñ o s en la 
f a b r i c a c i ó n de un ojo arfifi 
c ia l que comunicara e l éc t r í 
c a m è n t e a 1 o s ciegos las 
i m á g e n e s de todos los obje 
tos visibles para los videntes. 
Esta i n v e n c i ó n , que p o d r í a 
revolucionar la ciencia, ha 
sido sometida a var ios de 
los pr incipales oculistas ita 
l í anos . 
—Se trata de un invento 
ext raordinar io — di je ron —. 
Pero tememos que el «ojo 
• e l ec t rón ico»(cuya apariencia 
es la de un ojo .art if icial co-
rriente) no s i rva m á s que 
para revelar la presencia de 
s e ñ a l é s luminosas . 
— M i s ciegos ~ manifiesta 
T u r c o — v e r á n lo m i s m o que 
e l i nd iv iduo dotado de vista 
normal . % 
•Turco, m u y conoc ido en 
I ta l ia como especialista en 
ar t i l l e r ía y en bombas radio-
dirigidas, d e p o s i t ó en el M i 
nisterio de la Guer ra treinta 
a ñ o s antes de aparecer la 
V'2 un proyecto de una bom-
ba « m a c á n i c a m e n t e g u i a d a » 
para t ransportar explos ivos 
Q gran distancia. 
El proyecto sufr ió múl t í -
p i e s modificaciones hasta 
que un d í a los alemanes lo 
descubrieron en los archivos 
italianos y se apoderaron 
de él . 
Hace algunos a ñ o s , Turco 
t e r m i n ó un aparato electro-
m a g n é t i c o que ha p e r m i t i d o 
reconoc imien tos nocturno^, 
s in que fuese necesario utíl i 
zar i l u m i n a c i ó n alguna. 
— N o he p e d i d o patente 
para m i ojo e l e c t r ó n i c o - d i -
ce Turco—. Q u i e r o dejar a 
todos los invest igadores la 
pos ib i l idad de l legar a la me-
ta antes que yo. El 28 de d i -
c i embre de 1908, fecha de l 
g ran t emb lo r de t i e r ra de 
Mes ina , q u e d é sepul tado d u 
rante cuarenta y ocho horas 
entre los restos de una casa 
y en la más^ comple ta obscu 
r idad . C o n o c í entonces una 
angustia t e r r ib l e , el m iedo de 
perder le vista. D e v o l v e r la 
vista a los ciegos es la cosa' 
m á s bella que puede hacer la 
ciencia . 
Cor tomet ra je sonoro del 
m u n d o que trabaja. To-
dos los jueves, a las 9. 
Radio-revista de los tra-
b a j a d o r e s turolenses . 
L o s segundos y ú l t i m o s 
s á b a d o s de mes a las 9'30 
Por Orden conjunta de los 
Ministerios de Agricultura y 
Comercio de 11 del actual, pu-
blicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» númerp 16, del 16 
del corriente, se h? establecido 
la libertad de comercio, precio 
y circulación de la pulpa de re 
molacha, tanto en estado fresco 
como en seco. 
N o obstante, se hace preciso 
mantener el derecho establecido 
en las disposiciones vigentes 
para la actual campaña, de dis 
frutar, por parte de los cultiva 
dores, de determinadas cantida 
des de pulpa en las condiciones 
ordenedas y, en su vir tud, esta 
Comisaría Geneial considera 
oportuno disponer: 
I Art ículo 1 . Se mantiene lo 
dispuesto en el artículo número 
51 fie la Circular número 753, 
que regalaba el derecho de los 
cultivadores reservistas a reci 
bii; pulpa seca y, en su conse 
cuencia: 
Las cantidades que correspon 
derán a los cultivadores y cul-
tivadores reservistas por cada 
tonelada métrica de remolacha 
entregada, será de 20 kilos de 
pulpa seca, disponiendo los in-
teresados de un plazo que no 
podrá exceder de 30 días, con-
tados a partir de la fecha de 
entrega de la remolacha, para 
eiectuar la retirada de las mis • 
mas, entendiéndose renuncian 
a ella quienes no ejercitaren su 
derecho dentro del plazj que 
señala y quedando las Azucare-
ras en libertad de vender libre-
mente dichas cantidades.^ 
Las fábricas acucareras po-
drán realizar eatregis parciales 
de palpa seca a medida que los 
cultivadores entreguen la remo-
lacha. ' . 
Los cultivadores retirarán la 
pulpa seca que les corresponde 
en envases propios o de la fá • 
brica, a su elección, deducién 
dose, en el primero de los casos, 
del importe de la pulpa seca el 
valor del saquerío. 
E m i s i ó n que dedica a los 
empresar ios de Terue l 
y p rovinc ia e l p r i m e r y 
ú l t i m o viernes de mes 
a las 1030. 
C U R I O S I D A D E S 
Revista r a d i o f ó n i c a del 
campo y la g a n a d e r í a 
p rov inc i a l . N o deje de 
escucharla el p r i m e r sá-
bado de mes a las 9'30. 
L a India tiene m á s g ma-
do que n i n g ú n otro p s í s 
Nueva Delhi.—De acuerdo 
con las cifras que acaba de. pu 
blicàr la Dirección de Economía 
de Nueva Delhi, la India posee 
un número de cabezas de gana-
do superior al de cualquier otra 
nación. De los 1738 millones de 
reses con que cuenta el mundo 
E L S A P O 
sigue los sapots con visible do la ' manía de las bru • 
serpiente. Con el bastón 
o garrote .para ello utili 
zade, podía uno curar 
enfetmedadís y también 
aumenta*- las sustancias 
Vamos a ocuparnos de 
un animal que, pot regla 
general, no goza de gran 
des simpatías. La pobla-
ción rural juzga a los 
sapos de muy diversas 0dio, no reparando en jas empezó a sacrificar grasas de la leche, 
maneras y los trata en matarlos y hasta en que- sus primeras pítimas. En Como animales benefi 
consecuencia. Allí donde mar los vivos. Esta aver- tradiciones más antiguas, ciosos de la agricultura, 
la enseñanza ha ejercido Si^n se fanda, sobre todo, en cambio, se cita al sapo es muy conveniente que 
su aclarador influjo, ven en ¡ás superstlcionei, que tnucfias veces como ani- los hombres aprendan a 
las gentes en el sapo-lo sm, al fin de cuentas, el mal que trae la buena respetarlos. Por lo general 
mismo que en sus parien- mejor aliado de la falta suerte y que es merecedor abundan en todas partes 
tes las ranas—un ser útil, ¿e conocimientos. Desde de toda clase de respetos, y viven en los parajes hú 
que extermina dañinos in may antiguo, se atribuye En antiquísima literatura medos. La especie más eo-
sectos y gusanos de toda al sap0 d papel de cóm infantil, los sapos a los mún entre nosotros se en-
especie y, por lo tanto, lo p¡ice ¿e las brujas, *que que se les salvó la vida cuentran con frecuencia 
'respetan. se transforman en esos se muestran pródigamente en los prados y cultivos 
Desgraciadamente, no animales para, así disjra agradecidos. Por ejemplo, de regadío y permanecen 
en todos los lugares oxis- zadas, causar fechorías el objeto con que se vino escondidos durante el día. 
ten los conocimientos ne- de toda especie*. en ayuda del animalejo pero al obscurecei salen 
cesarws para esto y aún Se sabe de fijo que esta adquiere fuerza mágica, de su escondrijo a la caza 
hay muchas comarcas en superstición surgió duran sobre todo cuando sirvió de gusanos e insectos, he-
las que la incultura per- te la Edad Media, cuan- para defenderlo de una neficiando los cultivos. 
excluyendo Rusia, 
see 260.265 000. 
Indi a po-
El «cultive» d"1 cont i 
tiente * frica no 
Leyde—Para tratar de los pro 
blemas relacionados con la ense 
ñanza de los adultos en los terrí 
torios africanos, se han reunido 
durante tres días en Leyde (Ho-
landa) delegados de Inglaterra, 
Francia, Bélgica y Portugal, con 
dos representantes atricanos. 
Travesía del At lánt ico 
en yate 
Londres.—El 31 de marzo se 
hizo a la mar el yate «Marabú», 
de 17,35 metros, para cruzar el 
Atlántico y participar luego en 
la regata Newport Bermuda. Su 
tripulación está formada por ofí 
cíales y marinos de la Marina 
Real, a quienes se les ha conce* 




dic o sindical 
per/o-
Jrufuietud 
Fermín Sanz Orría 
salin para Karaihi 
Sus últimas palabras de despedida fueron 
dirigidas a ios trabajadores 
El día 25 el ministro secreta- * 
rio general del Movimiento y la 1 
totalidad de los mandos de la ^ 
Organización Sindical acudieron 
al aeropuerto de Barajas para 
tributar una cariñosa despedida 
al nuevo embafador de España 
e n Kárachi, camarada Sanz 
Ordo, quien durante los últimos 
años rigió con inteligencia y 
firmeza los destinos de nuestro 
Sindicalismo. 
Sanz Ordo agradeció la cari 
ñosa despedida que se le tribu 
taba, y pocos momentos antes 
de swbir a bprdo del avión que 
habia de trasladarle a su nueve 
destino manifesto su deseo de 
hacer llegar a todos les trabaja 
dores españoles su más firme 
esperanza en que la Oíganiza 
ción Sindical contribuirá a la 
definitiva resolución de los pro 
blemas sociales que actualmente 
tienen planteados los mismos. 
tLlevo en el corazón hs inquie 
tudes .y prçblemas de nuestros 
trabajador es ̂ -añadió—y procla 
mo que es en estos donde reside 
la verdadera grandeza de nues-
tra Patria. Desde mi nuevo pues j 
to procuraré un sincero y fructí 
fero ocercamisnto entre nuestros 
productores y los de h Repúbli I 
i i l i i i i 
Los Sindicatos españoles asistirán al 
Congreso Eutarístko ínternacíonq| 
Se prepara una peregrinación en la que participarán empresarios 
técnicos, obreros y jerarquías Sindicales 
Con ocasión de celebrarse en La Organización Sindical, co 
los últimos días de mayo y pr i lectivamente estará presente en 
meros de junio, en Barcelona el el Congreso Eucarístlco Interna 
X X X V Congreso Eucarístlco cional el día 29 de mayo, a las 
I Internaclonaí y figurar en el pro cinco y media de la tarde, en la 
grama general de los actos un avenida de María Cristina, en 
magno «Homenaje del mundo cumplimiento de uno de los ac 
laboral a Jesucristo», la jerar- jtos del programa. El núcleo ofl 
quia de la Iglesia ha encomen cíal de la peregrinación llevará 
dado el ofrecimientos del mis lia representación oficial d é l a 
mo a los Sindicatos españoles , jOrganización Sindical española 
En consecuencia, la Organ i-s 7 A r a r á n a su cabeza el Dele 
zaclón Sindical se inscribirá co- g^oN<u: íona l de Sindicatos, el 
mo congresista colectiva de ho- í asesor eclesiástico nacional y 
con u n denativo de cuantos mandes estime la jerar 
ca donde se me designa como 
embajador, y sin regatear esfuer* 
zos estudiaré, para bien de Espa 
f i j , la abra social allí existente, 
propagando asimismo en aquel 
país la que nosotros ya hemos 
realizado.» 
Con estas palabras llenas de 
emocionado cariño a la Organi 
zación Sindical se despidió este 
embajador de España a quien no 
sot roe deseamos de corazón una 
feliz gestión en su nuevo dest 
no¿ ( 
ñor y con u n 
50.000 pesetas. Además t endrá 
50 inscripciones colectivas co-
mo congresistas colaborales, co 
rrespondlentes a las 50 C.N.S., 
de España y con un donativo 
de 1.000 pesetas por inscrip-
ción. 
quía superior. La composición 
numérica de este núcleo alean 
zará 980 peregrinos. 
Los núcleos oficiales de las 
provincias serán auténticamente 
reprentativos, formados por em 
presarlos técnicos y obreros, y 
Se reunió la Junta Económico 
Administrativa Provincial 
Bajo la presidencia del cama con destino a Educación y Des 
rada Saro Garcés, Secretarlo Pro canso para atedner a los gastos 
Los Agricultores designaron 
los Compromisarios que actuarán en 
la elección de Procuradores en Cortes 
Las Unidades Económicas y Sociales del Cabildo 
de la Cámara se reonieron el día 24 
vlnclal, se reunió la Junta Eco 
nóralca Administrativa de l a 
C. N . S. 
En esta reunión tomaron pose 
slón de su cargo de Vocales de 
la Junta don Blas Alcaine Garza 
rán y don Francisco Piñón Mar 
tlnez, que representan a las sec 
dones sociales y don Francisco 
García Berroeta y don José Gari 
Jo García, en representación de 
los empresarios. 
El camarada Garcés les dirigió 
unas palabras de bienvenida, ex 
presándoles su confianza de que ^ 
trabajarán con entusiasmo por 
la mejor labor a realizar en el ser 
vicio de la Organización Sínd4 
cal. Te rminó con unas palabras 
de agradecimiento para la labor 
desarrollada por los Vocales que 
hoy cesan, a los que manifestó 
que espera que con t inúen 'con el 
mismo celo que el mostrado has 
ta la fecha, en bien de nuestro / 
sindicalismo. 
Seguidamente la Junta aprobó 
diversas peticiones de crédito en 
tre las que destaca el solicitado 
para la ampliación de la emisora 
•indlcal «Radio Teruel» y otro 
B js la presidencia del Delegado Provincial de Sindicatos, cam-
rada Jesús Milián y actuando como secretario el Vicesecretario de 
Ordenación Social, camarada Cartel, se reunió la sección social déla 
Cámara para de acuerdo co* el Decreto de 22 de febrero de la Secreta 
ria General del ÍAovimitnto proceder a la elección del compromisarios 
que ha de representar a bsa salariados del campo en las elecciones de 
procuradores en Cortes. Reïulto elegido don Isidro Alegre Muñoz, de la 
sección social de la Hermandad de Santa Eulalia. 
En el mismo día y bajo la presidencia del camarada Saro Garcés, 
Secretario provincial en /andones d* Delegado se reunieron los grupos 
plazamlentos de la* bandas ¿ t ecoriómicos <** la Cámara para preceder a la elección de dos compromi 
música de \a provincia, ^ 9 , s ^ s que en representación de los propietarios, cultivadores directos, 
. colonos, aparceros y arrendatarios del campo turolense han de actuar 
a la Ubra. que se proponen ac „ las €leccicnes & Procuradores en las Cortes de España con la repre 
tuar en la capital QoinQiáítnáo sentación del Sindicalismo agraria 
con las ferias y fiestas de San . Veiificada la votación resultaron elegidos don Jesús Milián Biel y 
Fernando. \ don Juaquín Totán Marcos. 
que pudieran ocasionar los des-
N U E V O S M A N D O I S S I N D I C A L E S 
El camarada 
F e r n á n d e z 
Cuesta en un 
memento de 
su discurso pro 
nunclado en el 




con ocasión de 
la toma de po 
sesión de los 
nuevos man-
dos sindirales. 
deben aportar banderas de in 
signias gremiales. Incluidos lo* 
estandartes de las Hermandades 
y Cofradías. 
En el acto oficial del día 29 de 
mayo, c¿da una de las provincias 
ofrecerá, por conducto de su re 
presentación sindical oficial en el 
Congreso, un objeto de culto eu 
carístico, que sea, en lo posible 
exponénte de la producción artís 
tica de la zona o región. 
La lectura del acto de consa 
graclón a Jesucristo, presente en 
la Eucaristia, prevista en^el pro 
grama, estará a c^rgo del empre 
sarlo técnico y obiero que en re 
presentación de estas categorías 
del trabajo designe la Organiza 
clón Sindical, debiendo recaer 
tal designación en personas de 
señalados méritos sociales y ele 
vados cargos de representación. 
Independientemente del acto del 
día 29, el núcleo oficial de pere 
grinos que colectivamente repre 
senta a la Organización Sindical 
española en Barcelona durante 
los días derCongreso permanece 
rá en aquella capital hasta el día 
1 de junio, en que asistirá colee 
tlvamente a la clausura oficial. 
Además de estos actos ollcia 
Ies, la Grgrnízacíón Sindical fija 
rá un programa de acuerdo con 
el establecido por el Congreso 
Eucarístlco Internacional y que 
señale en cada día y en cada mo 
mento cuál es el cometido que 
los representantes oficiales de la 
Organización Sindical han de 
desempeñar en la capital de Bar 
celona. 
DISTRIBUCION 
DE GASOLINA f 
GAS-OIL 
En el presente mes han sido 
distribuidos 123 000 litros de 
gasolina y 6.500 litros de gas oíli 
de la siguiente forma: 
Remitidos al Gobierno Civil, 
3.000 litros; reservados V*1* 
atenciones de Centros Ofícíàles 
7.000 litros; d i s t r i b u i d o s 
112.900 litios para 11.776 H.P-. 
a un coeficiente aproximado de 
9'6 litros por H . P., quedando 
un remanente de 100 litros, ^ 
que han sido entregados al p ^ ' 
pietario del vehículo matricula 
V..14.185. 
GAS-OIL 
Distribuidos 6 310 litros en-
tre 700 H . P., censados en este 
Sindicato a un coeficiente apro-
ximado de 9 litros P9r 
quedando yn remanente d e l 
li tros, los que lian sido entrega 
dos a industriales que lo 
solicitado. 
qiic 
días 
brad( 
i 
